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Resum. Aquest estudi sobre pintura gòtica inquera abasta fins a un total de set peces, tot i que, a dia 
d’avui, tan sols quatre es conserven a la nostra ciutat i les tres restants es poden contemplar a diversos 
museus de Palma.
Aquestes set peces conformen el conjunt pictòric d’època medieval i d’estil gòtic que es conserva com ja 
hem esmentat, o bé a Inca, o bé a Palma, però que prové d’esglésies o convents inquers. És per això que 
en aquesta comunicació també s’han volgut tenir en compte aquelles obres que, encara que no es guarden 
a Inca, en tenen la procedència i que, per tant, formen part del nostre patrimoni.
Una vegada més, es constata que la ciutat d’Inca és després de Palma el municipi mallorquí que més 
patrimoni religiós moble conserva, i d’aquí deriva la importància de preservar-lo.
Keywords: Inca, Medieval, Gothic, Painting, Iconography, Altarpiece.
Abstract. This study about Gothic painting of Inca covers a total of seven pieces, although, only four are 
preserved in our city and the other three can be seen in several museums in Palma.
These seven pieces make the whole pictorical medieval and Gothic style that are preserved as mentioned 
above, or in Inca or in Palma, but that they come from Inca churches and convents. That is why in this 
communication also wanted to consider those works which, although not saved in Inca in origin and are, 
therefore, part of our heritage.
Once again we see that the city of Inca is after the capital of the island, the Majorcan town that preserves 
more religious heritage so that is why it is very important its conservation. 
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1. Un nou llenguatge artístic: la pintura gòtica i el Regnum Maioricarum
Ningú pot posar en dubte la importància que té per a la història de Mallorca la data de 31 de 
desembre de 1229. L’èxit de la conquesta duita a terme de mans del rei Jaume I el Conqueridor, ara 
ja fa 786 anys, suposà per a la societat mallorquina musulmana d’aquella època una ruptura social, 
cultural, lingüística i religiosa, que de cop es va veure suplantada per una de nova. La conquesta 
catalana es traduí en un nou repoblament per a l’illa de Mallorca, la formació d’una nova societat 
occidental, l’arribada d’una nova cultura i la llengua catalana, i la instauració d’una nova religió, la 
cristiana. A més a més, Jaume I creà un nou estat dins la Corona d’Aragó, el Regne de Mallorca, al 
qual s’afegiren Eivissa i Formentera el 1235 i Menorca el 1287.
Tot aquest canvi històric comportà l’arribada i el desenvolupament d’un nou art, el gòtic, dins el 
qual destaca la pintura, llenguatge artístic que, juntament amb l’arquitectura i l’escultura, fan del 
gòtic l’art nacional de Mallorca.
Així doncs, la pintura gòtica mallorquina que s’insereix per defecte dins la pintura gòtica de la 
Corona d’Aragó tendrà dos focus importants, Barcelona i València. Aquesta pintura es desenvolu-
parà entre el segle XIII i la primeria del segle XVI. A partir de 1275 ens arriba una pintura que té 
el seu origen a l’Illa de França i que destaca per la importància que dóna a la línia per damunt del 
cRORr A traY«s deOs següeQts segOes eOs trets estiO¯stics i IRrPaOs aQiraQ eYROuciRQaQt ﬁQs a arriEar 
als primers anys del segle XVI (1520) en què el llenguatge pictòric destacarà per una important 
paleta cromàtica molt viva, per una gran quantitat de detalls de gran preciosisme, així com per un 
tractament de les robes més acurat. La majoria d’obres pictòriques d’època gòtica que han arribat 
als nostres dies presenten una temàtica religiosa. Els principals promotors solien esser de caire reial, 
episcopal o de tipus privat. Així, reis, bisbes i famílies pagaven als pintors els encàrrecs, consistents 
en retaules per poder ornamentar els temples que s’anaven aixecant arreu de l’illa i, d’aquesta 
manera, també poder assolir la demanda cultual de la nova societat establerta a Mallorca.
2. Estat de la qüestió. Fonts bibliogràfiques
La pintura gòtica mallorquina ha estat, juntament amb l’arquitectura de la mateixa època, un dels 
llenguatges artístics del gòtic millor i més àmpliament estudiat. Així doncs, a l’hora de fer un estat 
de Oa Tüestiµ teQiQt eQ cRPSte Oes IRQts EiEOiRgràﬁTues de Tuª disSRsaP eQs adRQaP Tue eOs 
primers estudis sobre aquest tema es donaren al principi del segle XX.
3er reIerirQRs a Oes diYerses IRQts EiEOiRgràﬁTues KeP cregut RSRrt¼ diYidirOes segRQs Oa IRrPa 
amb què tracten l’estudi de la pintura gòtica mallorquina. Això és, les fonts de caràcter estatal i que 
iQcORueQ Oes ,OOes %aOears Oes IRQts EiEOiRgràﬁTues Tue tracteQ Oa SiQtura g´tica de PaQera geQeraO 
reIerida a 0aOORrca i ﬁQaOPeQt Oes IRQts Tue es reIerei[eQ de IRrPa Srecisa a Oes REres iQTueres
L’estudi de la pintura gòtica mallorquina des d’una òptica estatal ve donat per dos historiadors de 
l’art. En primer lloc, a l’any 1930 destaca Chandler R. Post, qui a través dels seus tretze volums de 
l’obra A History of Spanish Painting1 realitzà un important estudi a la pintura de l’època que es 
troba a Mallorca. En segon lloc, Josep Gudiol dedicà un tom a la pintura gòtica dins l’enciclopèdia 
Ars Hispanie,2 a la qual fa referència a la pintura gòtica mallorquina.
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Més endavant, el 1962, Marcel Durliat publicà la seva tesi doctoral L’art dans le Royaume de Majorque.3 
En ella va escriure un capítol sobre la pintura gòtica a les terres de l’antiga Corona de Mallorca.
Referit a l’illa de Mallorca, destaca el treball de G. Rosselló, A. Alomar i F. Sánchez al catàleg de 
l’exposició Pintura gótica mallorquina,4 duita a terme a la Fundación March de Madrid el 1965.
L’any 1968 Santiago Sebastián publicà un article sobre “La iconografía de Ramon Llull en los siglos 
XIV-XV”.5
Un dels historiadors que més ha destacat en el camp de l’estudi de la pintura gòtica mallorquina és 
sens dubte Gabriel Llompart Moragues, de qui cal ressaltar diversos treballs, entre els quals sobre-
surt la seva gran obra que tracta la pintura medieval mallorquina.6
A la vegada, cal mencionar l’edició d’alguns catàlegs d’exposicions sobre pintura gòtica en l’àmbit 
mallorquí en general que s’han publicat en els darrers anys,7 així com també d’altres d’àmbit local 
inquer.8
Per altra banda, la doctora Tina Sabater Rebassa dedicà la seva tesi a l’estudi de la pintura mallor-
quina del segle XV.9 Sabater també destaca per la publicació de tota una sèrie d’articles a diverses 
revistes d’art, a més de la realització d’un altre llibre dedicat a la pintura gòtica damunt taula.10
La també historiadora de l’art i actual directora del Museu de Mallorca Joana Maria Palou té 
publicat tot un seguit d’articles referits al tema que ens ocupa.11
Finalment, de caire local, cal remarcar l’estudi realitzat per Bartomeu Martínez sobre la taula 
gòtica de Santa Maria d’Inca,12 Tue cRQstituei[ uQ iPSRrtaQt treEaOO PRQRgràﬁc sREre dita Se©a
Aquest estat de la qüestió recull tan sols els treballs més importants que s’han realitzat per a l’estudi 
de la pintura gòtica mallorquina, i malgrat que no han estat contemplats en la seva totalitat, queda 
ben palesa la dedicació que s’ha tengut sobre aquest llenguatge artístic.
3. La pintura gòtica a Inca
A dia d’avui, els inquers podem gaudir d’un important patrimoni pictòric medieval format per set 
peces, que com ja hem dit es guarden a diferents llocs entre Inca i Palma. A Inca es conserven un 
total de quatre obres, una taula a l’església parroquial de Santa Maria la Major i tres obres més al 
Museu del monestir de monges jerònimes de Sant Bartomeu. En el cas de Palma, dues peces, 
concretament una taula i un reliquiari, es conserven al Museu Diocesà i la una tercera obra es 
conserva al Museu de Mallorca.
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3. Marcel Durliat: L’art dans le Royaume de Majorque. Les débuts de l’art gothique en Roussillon, en Cerdagne et 
aux Baléares, Toulouse, Privat, éditeur, 1962.
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{Catàleg d’exposició}, Inca, 1992; Pere-Joan Llabrés (edició): Els sants a l’art d’Inca {Catàleg d’exposició}, Inca, 2001.
9. Tina Sabater: La Pintura Mallorquina del segle XV, Palma, Edicions UIB, Consell de Mallorca, 2002.
10. Tina Sabater: L’art gòtic a Mallorca. Pintura damunt taula (1390-1520), Palma, Lleonard Muntaner, Editor, 2007.
11. Joana Maria Palou: “Between land and sea: Art and Artists in the Kingdom of Majorca”, Terramare. Miquel 
Barceló {Catàleg d’exposició}, Actes Sud, Avignon, 2010, p. 125-129.
12. Bartomeu Martínez Oliver: Joan Daurer i la Taula gòtica de Santa Maria d’Inca 1373. Lleonard Muntaner, Editor, 
Palma, 2006.
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3.1. Taula de Santa Maria d’Inca
Cal tenir en compte que la devoció més important del cristianisme i que destaca per damunt 
d’altres és la referida a la Mare de Déu. Per això mateix la seva representació sol ser molt nombrosa 
i en el cas de la pintura. Maria se sol representar estant dempeus o també asseguda en un tron i, en 
ambdós casos, apareix sempre sostenint l’Infant Jesús en braços. En aquesta taula ens trobam, 
doncs, davant el primer tipus de representació, el de la Mare de Déu dreta i el Nin Jesús als seus 
braços.
La taula de Santa Maria d’Inca es troba guardada a un mur lateral de la capella de Sant Blai de l’església 
parroquial inquera de Santa Maria la Major. Es tracta d’una obra que fou realitzada pel pintor mallor-
quí Joan Daurer i constitueix la primera taula gòtica signada i datada que es conserva a Mallorca.
Joan Daurer fou un pintor que apareix documentat entre 1348 i 1407, i tenia el seu taller a prop del 
convent de Sant Domingo de Palma. A dia d’avui tan sols es conserven dues taules seves, Santa 
Maria d’Inca i la Coronació de la Mare de Déu. Malgrat això, sabem que fou autor d’un bon 
nombre de retaules per a diverses esglésies de l’illa.
Gabriel Llompart destaca que Gudiol subratlli la possible formació catalana de Daurer, a més de fer 
notar l’encara pervivència de la línia per damunt el dibuix. Això dóna unitat a les seves obres, tot i 
Tue QR teQeQ uQa graQ ﬁQesa d՞estiO13
Aquesta obra estudiada mostra la Mare de Déu dempeus que sosté al seu braç esquerre l’Infant Jesús 
i aOKRra Oi RIerei[ aPE Oa Pà dreta uQ RceOO EO 1iQ aguaQta aPE Oes dues PaQs uQa ﬁOactªria Tue 
porta inscrit “Ego sum lux mundi” ( Jo sóc la llum del món). Tant Maria com el Nin vesteixen 
túniques molt riques de brocat vermell i daurat. Pel que fa a la vestimenta de la Verge, porta un 
mantell blau que està folrat de pell que està subjectat sobre el pit mitjançant una fíbula encastada 
amb pedres de colors. Tant el cap de la Mare de Déu com el de Jesús apareixen coberts per un 
nimbus. Al nimbus de l’Infant s’observa una creu vermella, en canvi, el nimbus de Maria es 
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13. Gabriel Llompart: La pintura gótica en Mallorca, La Foradada, Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, Editor, 
1999, 21.
Fig. 1. Santa Maria d’Inca
(Arxiu Cabrer-Llull)
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completa amb una corona reial que està incrustada amb pedres.
El fons de la taula és daurat i adomassat als costats. Destaca a la part inferior de la taula, tot just sota 
els peus de la Verge, la representació de quatre escuts. Els dos centrals representen les armes d’Inca i 
els dos laterals representen l’escut de la família del donant, i estan formats per un fons vermell amb un 
lòbul daurat a l’interior del qual es representa un brot de mata a cadascun d’ells.14 Segons l’estudi 
PRQRgràﬁc de %artRPeu 0art¯Qe] Oa IaP¯Oia &iPa SRdria ser Oa SrRPRtRra de O՞REra15 Tot just 
davall els escuts, apareix la signatura del pintor i la data de la realització de l’obra: “Joan Daurer m’a 
pintade l’any MCCCLXXII”.
&RP KeP REserYat aTuesta tauOa està datada deO ﬁQaO deO segOe ;,9 cRQcretaPeQt de O՞aQ\  Es 
tracta d’un tipus de pintura que fou la dominant a tot Europa durant el segle XIV i té els seus orígens 
en la pintura italiana d’aquesta època, concretament en la pintura senesa, però alhora l’obra de Daurer 
seguei[ uQes Sautes Sict´riTues iQࣈueQciades Ser Oa tradiciµ tresceQtista Tue estaQ cRdiﬁcades i 
IRrPaOit]ades Ser Pestres ORcaOs 6egRQs 0art¯Qe] Oa iQࣈuªQcia deO 7receQtR es Ya dei[ar seQtir aPE 
força a la Corona d’Aragó i sobretot al Regne de Mallorca i al Principat de Catalunya, ja que ambdós 
territoris mantenien forts contactes comercials i polítics amb la república italiana de Siena.16
Molt probablement, aquesta taula, que en el passat presidí la nostra parroquial, és la taula central del 
retauOe PaMRr deO tePSOe Tue degu« teQir Oa IRrPa d՞uQ tr¯Stic i Tue RcuSà eO seu OORc ﬁQs aO segOe 
XVIII. En aquest moment, el segon temple medieval inquer de Santa Maria fou substituït per l’actual 
fàbrica barroca, per a la qual es construí l’actual retaule, el centre del qual és presidit per la imatge 
escultòrica, també gòtica, feta per Joan de Sant Joan aproximadament l’any 1400.
La taula de Santa Maria fou restaurada l’any 1884 per la Societat Arqueològica Lul·liana i devers el 
1950 per Arturo Cividini.
3.2. Taula de la Coronació de la Mare de Déu
Del mateix autor de l’anterior, Joan Daurer, i procedent de la parròquia de Santa Maria la Major 
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14. Gabriel Llompart, C.R.: La pintura medieval mallorquina. Su entorno cultural y su iconografía, tom tercer, Luis 
Ripoll, editor, Palma, 1978, 33.
15. Bartomeu Martínez Oliver: Joan Daurer i la taula gòtica de Santa Maria d’Inca 1373, Palma, Lleonard Muntaner, 
Editor, 2006, 51.
16. Bartomeu Martínez Oliver: Joan Daurer i la..., 51
Fig. 2. Coronació de la Verge
(Arxiu Cabrer-Llull)
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d’Inca, es conserva al Museu Diocesà de Mallorca la taula de la Coronació de la Mare de Déu.
Si per una banda ja esmentaven la importància que tengué la devoció cap a la Verge Maria i la gran 
quantitat de representacions que se’n feren, tant en escultura com en pintura, dins la temàtica 
mariana sobresurten per damunt d’altres tres grans representacions: l’Anunciació, l’Assumpció i la 
Coronació. 
En el cas que ens ocupa, es tracta de la representació d’una Coronació de la Mare de Déu. Segons 
Llompart aquesta temàtica, tot i que durant l’edat mitjana la societat estava fortament marcada per 
la monarquia, fou un tema més aviat poc representat.17
La primera atribució d’aquesta obra vengué de la mà de Chandler Post, ja que quan estudià l’obra 
hi trobà evidents similituds tant en els tipus i el caràcter més audaç, com també en el dibuix, que 
tot plegat s’assembla molt a les qualitats revelades per Daurer a la taula de Santa Maria d’Inca. Així, 
Post en destaca la rudesa en la manera de fer i els paral·lelismes estilístics, remarcant el rostre de la 
9erge deO TuaO aﬁrPa Tue «s uQa YeritaEOe rªSOica deO tiSus iQTuer Oa Patei[a adaStaciµ SecuOiar 
de l’ull a la senesa, el mateix nas estret i en punta, així com la boca idèntica i la mateixa posició de 
tres Tuarts deO rRstre )iQs i tRt 3Rst QR duEta de Oa iQࣈuªQcia cataOaQa SeO Tue Ia a Oa cRPSRsiciµ 
AﬁrPa Tue reSrRduei[ Oa &RrRQaciµ de )errer %assa aO PRQestir de 3edraOEes de %arceORQa18
Pere Berseran, en un article de 1998, està totalment d’acord amb Post en el fet que les coincidències 
icRQRgràﬁTues de Oa &RrRQaciµ de 'aurer es trREeQ a O՞esceQa de 3edraOEes APEdues reSreseQta-
cions comparteixen el gest de coronar amb els dos braços estesos així com també el gest per part 
de Maria amb els braços encreuats i l’acabament del tron en forma de triangle, a més de la presència 
d’àngels músics envoltant els personatges principals. Per altra banda, Berseran també recorda el 
SOaQteMaPeQt de 5Rsa AOcR\ TuaQ aSuQta Oa sigQiﬁcatiYa sePEOaQ©a Tue Ki Ka eQtre Oa QRstra &RrR-
nació i el retaule de Rubió, a més d’assenyalar igualment les coincidències estilístiques i tipològi-
ques amb el retaule de Santa Aina de l’Almudaina, dissortadament perdut de forma parcial. Per tot 
això, es fa evident que la taula conservada al Museu Nacional d'Arte Antica de Lisboa presenta 
nombrosos elements que foren adoptats per Daurer, i així s’arriba a la conclusió que el retaule de 
Santa Aina fou imitat pel pintor mallorquí tant en la taula de Santa Maria d’Inca com també en la 
taula de la Coronació de la Mare de Déu.19
Malgrat tot, cal reconèixer que l’estil de Daurer és més planer i que a la seva pintura encara destaca molt 
la importància de la línia per damunt el color. També cal tenir en compte que les obres del mallorquí 
PRstreQ uQ crRPatisPe P«s aYiat seQ]iOO i Oes ﬁgures Tue reSreseQta sREresurteQ SeO seu càQRQ curt
%erseraQ recaOca Oa SrREaEOe iQࣈuªQcia de Oa SiQtura rRsseOORQesa SaraOyOeOisPe tRtaOPeQt acceStat 
si tenim en compte que el comtat del Rosselló feia tan sols uns vint-i-cinc anys que havia format 
part de la Corona de Mallorca i, per tant, els vincles econòmics, comercials, però també artístics 
eren encara molt forts i presents.20
A O՞KRra de descriure O՞REra tRt d՞uQa eQs ﬁ[aP eQ Oa ﬁgura de -esucrist Tue aSarei[ assegut eQ uQ 
tron de factura gòtica. Del tron, en destaca la decoració mitjançat traceries, la forma triangular i 
també els pinacles. Jesús apareix representat en el moment en què col·loca una corona reial (reina 
del Cel) damunt el cap de la Mare de Déu, i ella apareix lleugerament inclinada. Tant el cap de 
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17. Gabriel Llompart, C.R.: La pintura medieval mallorquina. Su entorno cultural y su iconografía, tom segon, 
Palma, Luis Ripoll, editor, 1978, 125.
18. Chandler Rathfon Post: A History of Spanish Painting, III, The Italo-gothic and International Styles, New York, 
Harvard University Press, Kraus Reprint Co., 1970 [1930], 150.
19. Pere Berseran i Ramon: “Joan Daurer. Taula de la Coronació de la Mare de Déu”, Mallorca gòtica {Catàleg 
d’exposició}, Palma, Govern balear. Conselleria d’Educació Cultura i Esports; Barcelona, Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, 1998, 149. 
20. Pere Berseran i Ramon: “Joan Daurer. Taula de…”, 150.
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Jesucrist com també el de la Verge estan tocats per un nimbus de fons daurat, però que en el cas del 
ﬁOO de '«u està creuat eQ YerPeOO &aO REserYar Ser aOtra EaQda eOs rics Yestits deOs dRs SersRQatges 
La Verge Maria apareix abillada amb un mantell blau que li cobreix el cap, que està envoltat d’un 
rivet daurat, i una lleugera obertura li deixa veure la túnica daurada que porta davall. Pel que fa a 
Jesús, du una túnica de brocat malva i daurat sobre la qual es distingeix una mantell vermell voltat 
d’un rivet daurat i el revés verd. Tant a damunt del frontó triangular del tron com per sota els peus 
dels personatges apareixen representats tota una sèrie de querubins. A banda i banda del respatller 
del tron hi ha àngels adoradors que contemplen l’escena. Finalment, a la part inferior dels perso-
natges, es representen tres àngels músics per banda. La Coronació de Daurer és, segons Xavier 
Carbonell, el primer dels dos exemples conservats en pintura medieval mallorquina, en el qual 
apareixen àngels músics amb instruments que lloen el tercer acte de l’Assumpció de Maria. Carbo-
QeOO recRQei[ tRts eOs iQstruPeQts i eQs diu Tue eOs àQgeOs de Oa dreta SRrteQ eO dREOe ࣈaut eO saOteri 
i la viola de braç sonada amb arc, mentre que els àngels de l’esquerra duen el pandero amb sonalls, 
el llaüt i l’orgue de coll.21
ATuesta tauOa es trREà Ser casuaOitat a Oes darreries deO segOe ;,; i ﬁQs aTueOO PRPeQt s՞KaYia Iet 
servir com a porta per a un magatzem de la nostra parròquia. El 1881 fou dipositada al Museu 
Arqueològic Lul·lià de la Sapiència, fou restaurada per Arturo Cividini entre 1962 i 1965 i al taller 
de restauració del bisbat l’any 2008.
Tradicionalment aquesta obra atribuïda a Daurer havia estat datada d’entre 1365 i 1380, però les 
darreres iQYestigaciRQs aO resSecte i Oa cRQﬁrPaciµ de Oa SrRcedªQcia iQTuera SOaQteMa eO Iet Tue Oa 
taula formava part del retaule medieval dedicat a Santa Maria d’Inca i que, per tant, la seva datació 
correcta seria la de 1373. A més a més, per mor de la temàtica mariana de la Coronació, com també 
per les mides de la peça en relació amb la taula central, tot indica que molt probablement estaríem 
davant el coronament del carrer principal del retaule inquer.22
3.3. Taula de Sant Jordi
La taula de Sant Jordi és una obra atribuïda a Francesc Comes, que prové del convent de Sant 
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Fig. 3. Sant Jordi i el drac
(Arxiu Museu de Mallorca)  
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Francesc d’Inca i que actualment es conserva al Museu de Mallorca. Està datada devers el 1410.
Francesc Comes és un pintor que està documentat a Mallorca entre els anys 1390 i 1415. La seva 
iPSRrtàQcia recau Tue «s O՞iQtrRductRr a Oa QRstra iOOa aO ﬁQaO deO segOe ;,9 de Oa SiQtura g´tica 
internacional. Comes, que era mallorquí, féu el seu aprenentatge a València i estigué en contacte 
aPE eO cercOe deOs 6erra 3er ai[´ Patei[ a O՞REra de &RPes es Ia eYideQt O՞aﬁQitat estiO¯stica aPE Oa 
pintura d’aquest taller. A més de l’obra que aquí ens ocupa, en trobam d’altres que li han estat 
atribuïdes tant a Mallorca com a Eivissa.
EQ uQ SriPer PRPeQt aTuesta tauOa IRu estudiada Ser 3Rst Tue QR ideQtiﬁcà O՞autRr cRP )raQcesc 
Comes i l’atribuí al “mestre d’Inca”. Posteriorment l’obra fou estudiada per Josep Gudiol, però no 
IRu ﬁQs aO  i gràcies a Oa restauraciµ duita a terPe Ser ArturR &iYidiQi de Oa tauOa deO 6aOYadRr 
de 6aQta EuOàOia de 3aOPa sigQada Ser &RPes Tue GuiOOeP 5RsseOOµ %RrdR\ eQ Ya ideQtiﬁcar 
O՞autRr a causa de Oes eYideQts sePEOaQces icRQRgràﬁTues i estiO¯stiTues eQtre Oes dues REres
8Qa aOtra Tüestiµ aO resSecte d՞aTuesta tauOa t« a Yeure aPE eO Iet Tue aOguQs KistRriadRrs aﬁrPeQ 
que, abans d’estar al nostre convent de frares menors, aquesta peça havia format part del retaule 
major de l’església de l’hospital de Sineu dedicada a Sant Jordi. Malgrat això, els diferents historia-
dRrs de O՞art esSeciaOit]ats eQ SiQtura d՞ªSRca PedieYaO aﬁrPeQ Tue Oa seYa SrRcedªQcia «s eO 
convent franciscà inquer. Així ens ho diuen l’historiador de l’art Chandler Post, l’erudit Gabriel 
Llompart, la doctora Tina Sabater o la directora del Museu de Mallorca Joana Maria Palou. Tot i 
ai[´ i KaYeQt cRQsuOtat Oa EiEOiRgraﬁa e[isteQt sREre Oa caSeOOa de 6aQt -Rrdi de 6iQeu tRt Iaria 
pensar que la procedència sineuera seria tan sols una suposició arran d’una acta dels jurats i conse-
llers de Sineu, datada de 15 de novembre de 1565. L'acta esmenta una antiga pintura dedicada a 
saQt -Rrdi i Tue eQ aTueOO PRPeQt s՞ideQtiﬁcà aPE Oa tauOa de )raQcesc &RPes23 Ara bé, no s’ha 
trREat ﬁQs a dia d՞aYui caS reIerªQcia dRcuPeQtaO Tue cRQﬁrPi aTuesta KiS´tesi eQcara Tue «s cert 
Tue GaErieO /ORPSart aﬁrPa Tue O՞aQ\  aSarei[ dRcuPeQtat cRP a ciutadà PaOORrTu¯ a Oa 
parròquia de Sineu.24 Tot i aquesta darrera dada i tenint en compte que això no documenta en cap 
moment la realització d’una taula per a la capella de Sant Jordi, nosaltres també descartam aquesta 
possibilitat.
Com ja hem apuntat anteriorment, la taula de Sant Jordi pertany a la pintura gòtica internacional 
que es dóna entre 1380-90 i el 1450 aproximadament, i rep aquest nom pel fet que tota l’Europa 
d’aquella època adoptà aquest mateix tipus de pintura. Sorgí a cavall entre França (Borgonya), 
Bohèmia i el nord d’Itàlia, i acaba essent una fusió de la pintura francesa i italiana, de la qual els 
trets P«s caracter¯stics sµQ Oa riTuesa crRPàtica Oes O¯Qies gràciOs ࣈueQts ai[¯ cRP uQ ¼s P«s 
racional i per tant avançat de la perspectiva. En el cas de l’obra de Comes, sí que cal observar que 
aTuest SiQtRr SrRORQga Oes caracter¯stiTues Sr´Sies tresceQtistes ai[´ «s Oes ﬁgures aSarei[eQ 
representades amb un eix vertical i els peus semblen garres, però en canvi, sí que dóna un nou 
tractament a la vestimenta.
En aquest cas, sant Jordi apareix damunt un cavall blanc en el moment en què clava la seva llança 
al drac. Tant a la seva cuirassa com a l’escut que porta, hi apareix representada una creu vermella. 
Al voltant del cap, hi ha un nimbus daurat representat amb la inscripció “Sant Jordi, cavaller de 
'«uբ 3er taQt aTu¯ SarOaP de Oa reSreseQtaciµ icRQRgràﬁca de saQt -Rrdi uQ deOs tres saQts 
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cavallers juntament amb sant Martí i sant Sebastià. En diferents llocs de la representació del sant hi 
ha un paisatge format per diversos boscos i un terreny de rocam muntanyós. Al fons de la represen-
tació s’aixequen dues arquitectures de les quals sobresurten les torres emmerletades. A l’arquitectu-
ra més propera, cal observar-hi tres personatges que contemplen l’escena. Per altra banda, la 
princesa es troba a l’esquerra de la composició i apareix en gest de fer oració. També cal remarcar 
molt el luxe de les vestimentes i el gran ús que es fa dels daurats.
APE reIerªQcia a aTuesta REra de &RPes 7iQa 6aEater REserYa Oa iQࣈuªQcia de Oa PiQiatura 
parisenca en els motius dels personatges guaitant entre els merlets de la ciutat emmurallada i, 
també, amb el gest de la princesa fent oració.25
3.4. Pere Terrencs al monestir de Sant Bartomeu
Al Museu del monestir de Sant Bartomeu d’Inca es guarden dues obres que han estat atribuïdes al 
SiQtRr PedieYaO 3ere 7erreQcs APEdues estaQ datades deO ﬁQaO deO segOe ;9 i sePEOa Tue serieQ 
les taules laterals d’un retaule dedicat a la Mare de Déu.
Pere Terrencs fou un pintor de formació valenciana que estigué actiu entre 1479 i 1528, i la seva 
REra s՞adscriu diQs eO cRrreQt de SiQtura g´tica KisSaQRࣈaPeQca 6aEeP Tue Ya Yiure a 3aOPa a 
Sartir de  i Tue eO  IRu QRPeQat SiQtRr RﬁciaO de Oa 8QiYersitat de 0aOORrca /es REres 
conservades a Inca i també al convent de Santa Clara de Palma posen de manifest el gran talent i 
Oa ERQa caSacitat Tue SRsse±a 7erreQcs Ser dur a terPe eO seu Rﬁci 9aO a dir Tue a P«s de retauOes 
reaOit]à PiQiatures i ﬁQs i tRt eQ Oes reaOit]aciRQs Sict´riTues de graQ IRrPat eOs resuOtats REtiQguts 
eren esplèndids i sensacionals.
Aquest tipus de pintura es dóna a Mallorca a partir de la segona meitat del segle XV i al principi 
del segle XVI, i els trets més destacats són el gran realisme a les representacions, la profusió de 
detalls, l’ús de la nova tècnica de pintura a l’oli, un cromatisme molt viu i intens, els fons daurats, 
però també la introducció d’arquitectures i del paisatge, a més de la utilització de la perspectiva 
lineal i el bon tractament dels plecs de la roba. La pintura d’aquesta època té el seu origen a Flandes. 
Quan l’estil arriba a la Corona d’Aragó, observam que per representar les nostres ciutats mediterrà-
nies adopta els trets arquitectònics nòrdics. Un clar exemple és la taula de Sant Jordi de Pere 
Niçard, en la qual es representa la Ciutat de Mallorca amb arquitectures més pròpies de les terres 
ࣈaPeQTues
L’obra de Terrencs conservada i exposada al Museu del cenobi inquer de l’orde de Sant Jeroni està 
formada per dues taules: la primera taula dedicada a sant Joaquim i santa Aina i l’Anunciació, i la segona 
dedicada a la Visitació i el Naixement de Jesús. Tot i que actualment aquestes dues peces es troben a 
Inca, sembla que no foren encarregades pel nostre monestir. S’ha de tenir en compte que la data de 
fundació del monestir de Sant Bartomeu fou el 1534, quatre anys després que les monges jerònimes 
provinents de Santa Elisabet de Palma s’haguessin establert al puig de Santa Magdalena d’Inca. Així, 
Tina Sabater no dubta que la fundació del monestir d’Inca és molt tardana per a la cronologia del 
pintor, cosa que fa pensar que aquest retaule fou realitzat per al convent ciutadà i que posteriorment fou 
dRQat aO PRQestir d՞,Qca uQa Yegada Tue es IuQdà i s՞estaEO¯ deﬁQitiYaPeQt al Serral.26
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3.4.1. Taula de Sant Joaquim i santa Anna, i l’Anunciació
En aquesta taula es representen els pares de la Mare de Déu a la Porta Àuria. En destaca l’abraçada 
dels dos personatges, així com l’àngel que volant per damunt els seus caps uneix els dos nimbus. Els 
personatges apareixen abillats amb riques vestimentes, en què es fa patent el tractament de les robes 
propi d’aquest corrent pictòric. Al sòl destaca la representació de rajoles combinant els colors verd 
i vermell, i s’hi manifesta la preocupació per aconseguir la perspectiva. La paleta cromàtica de les 
robes també és molt intensa i el fons és daurat.
Per altra banda, a l’àtic de la taula es representa l’Anunciació. De l’escena, també en destaquen les 
riques vestimentes que duen l’arcàngel Gabriel i la Verge Maria, així com són tractades. La paleta 
de colors és molt viva i s’hi observa una gran profusió en els detalls. Els dos protagonistes estan 
representats a l’interior d’una arquitectura que mostra una obertura a través de la qual es veu un 
paisatge al fons. Maria llegeix un llibre obert en el moment en què l’àngel, agenollat, li fa arribar 
el missatge en una cartel·la que resa: "Ave Maria plena, Dominus tecum". 
3.4.2. Taula de la Visitació i el Naixement de Jesús
A la part inferior d’aquesta taula hi ha representat l’episodi de la Visitació de Maria a santa Elisabet. 
Una vegada més, hi destaca la rica i intensa paleta cromàtica i el tractament de les riques vestimen-
tes. Maria vesteix una túnica vermella i porta un mantell malva, mentre que santa Elisabet va 
vestida amb una túnica vermella i tocada amb un mantell verd. Ambdós personatges estan 
representats al moment precís en què mantenen una sacra conversazione. Sota els seus peus es deixa 
veure el sòl format per rajoles bicolors.
A l’àtic de la taula es representa el Naixement de l’Infant Jesús, que té lloc a l’exterior. Al fons de la 
composició, hi destaca la representació d’una arquitectura en estat ruïnós formada per una casa i 
per algunes arcades, mentre que a la dreta es deixa veure un paisatge. A més dels personatges propis 
d’aquesta escena, Josep, Maria i l’Infant, també apareixen representats tres àngels que adoren el Fill 
de Déu. Una vegada més cal ressaltar l’intens cromatisme i la riquesa i tractament de les robes dels 
personatges, excepte el Nounat, que apareix nuu i recolzat sobre el mantell de la Verge.
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Fig. 4. Sant Joaquim i santa Anna, i l’Anunciació
(Arxiu Cabrer-Llull)
Fig. 5. La Visitació i el Naixement de Jesús
(Arxiu Cabrer-Llull)
3.5. Taules dels àngels adoradors
Es tracta de dues taules en què es representen una sèrie d’àngels en actitud d’adorar i que foren 
trobades l’any 1999. Una vegada restaurades foren dipositades al Museu del monestir de Sant 
Bartomeu d’Inca.
Aquestes dues taules pertanyien a dos costats de la fornícula central d’un retaule, ara per ara sembla 
Tue Serdut 'esSr«s d՞esser estudiats IRreQ datats deO ﬁQaO deO segOe ;9 R SriQciSi deO ;9, 7iQa 
Sabater, a la seva tesi doctoral, diu que es tracta d’una obra d’autor anònim, però seguidor de Joan 
'es¯ 3eO Tue Ia a Oes ﬁsRQRPies aO tractaPeQt deOs caEeOOs a Oa cRQﬁguraciµ i a Oa SROicrRPia de Oes 
ales, tenen semblances estilístiques amb els àngels pintats per Desí al retaule de Sant Francesc i al 
plafó decorat de Santa Clara, tot i que els àngels inquers es tradueixen en clau menor.27
EOs SriQciSaOs trets de Oa SiQtura ࣈaPeQca eQ aTuesta REra se situeQ aO tractaPeQt deOs SOecs i taPE« 
a la viva paleta cromàtica, elements que ajuden a consignar la seva datació.
3.6. Reliquiari del Baró de Dolors entre la Verge i sant Joan
ATuest reOiTuiari «s uQa Se©a g´tica aQ´QiPa datada deO ﬁQaO deO segOe ;9 i Tue SrRcedei[ de Oa 
parròquia de Santa Maria la Major, tot i que actualment es conserva al Museu Diocesà de Mallorca.
La peça en qüestió té forma de petit retaule acabat de forma triangular, al centre del qual es troba 
el reliquiari pròpiament dit: un cercle de fons blau, dividit en diferents parts, a cada una de les quals 
es guarda una relíquia. A cada angle del petit retaule hi ha representats diferents sants. Així doncs, 
a la part inferior s’observen sant Pau i sant Pere, i a la part superior apareix sant Joan Evangelista i 
la Mare de Déu. Finalment, en el frontó triangular de la peça es mostra la Pietat del Senyor amb 
sant Joan i la Verge Maria a cada costat amb el sepulcre. En aquest cas els personatges estan 
representats de mig cos. En general, cal ressaltar la intensitat de la paleta cromàtica. I pel que fa als 
personatges representats, destacaríem el tractament i la riquesa de les robes, trets propis de la pintu-
ra gòtica d’aquesta època. El fons és daurat.
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Fig. 6. Àngels adoradors
(Arxiu Guillem Reus)
Fig. 7. Reliquiari del Baró de Dolors
(Arxiu Guillem Reus)
4. Conclusions
Aquest article reuneix totes les peces que formen el conjunt pictòric medieval inquer, que està 
compost per un total de sis taules que altre temps formaren part de diferents retaules gòtics que 
dissortadament no han estat conservats en la seva integritat i també per un reliquiari. El patrimoni 
moble que a dia d’avui es conserva entre Inca i Palma constitueix una mostra de pintura gòtica. A 
més, posa de manifest que, tenint en compte el patrimoni pictòric que s'ha preservat, el major 
nombre d’obres són representacions de temàtica mariana.
A P«s a P«s a ,Qca teQiP eO SriYiOegi de SRder aﬁrPar Tue aOEergaP Oa tauOa g´tica sigQada i 
datada més antiga de l’illa, Santa Maria d’Inca de Joan Daurer. Així també podem gaudir d’una 
altra obra, la taula de Sant Jordi de Francesc Comes, el pintor de la qual va ser l’introductor del 
llenguatge gòtic internacional a Mallorca, sense oblidar les dues taules de Pere Terrencs. Pere 
7erreQcs -RaQ 'es¯ i AORQsR 6edaQR sµQ eOs tres SiQtRrs Tue cRQsROidareQ Oa SiQtura KisSaQRࣈa-
menca a Mallorca.
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Agraïments
El meu sincer i sentit agraïment a la parròquia de Santa Maria la Major i al monestir de Sant 
Bartomeu d՞,Qca Ser Oa seYa ERQa disSRQiEiOitat a O՞KRra de reaOit]ar Oes IRtRgraﬁes de Oes REres 
estudiades. A Joana Maria Palou, directora del Museu de Mallorca, bona professora i millor amiga 
PeYa Ser KaYerPe cedit Oa IRtRgraﬁa de Oa tauOa de 6aQt -Rrdi i SeOs seus sePSre ERQs cRQseOOs AO 
0useu 'iRcesà de 0aOORrca Ser Oa seYa cRrdiaOitat i IaciOitats Ser IRtRgraﬁar Oes REres aOOà e[SRsades. 
AO Peu ERQ aPic 0iTueO QgeO &aErer SeO seu desiQteressat RIeriPeQt deO seu PagQ¯ﬁc ar[iu 
IRtRgràﬁc A ;isca EsteYa i %ieO 5ecKacK gràcies Ser Oa YRstra SaciªQcia a O՞KRra de cRrregir eOs 
te[tRs i ﬁQaOPeQt YuOO agrair taPE« a -RaQ -RseS %RQQ¯Q graQ cRPSaQ\ i KistRriadRr de O՞art eOs 
seus consells i inestimable ajuda.
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